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Fora dI) Palmn)l 2 1¡~ " Sonará cada dissapte, si té vent á sa nauta. 
Números atrassats )1 4 » 
lno rsntM AVCO! 
VI. 
Ul'( INlI0Rl\n~. 
.Ia l!Un passat dlm añs desde que 
:;' Ajuntamellt de Palma va nombrá una 
.Junta d' aygos, amb intenció, a lo que 
parcxía, d' apareyarse per canalisarles. 
Per quin motiu no haja donat bon conle 
no heu sabem; pero es de creurc que 
s' ha perdut més p' es Municipi que 
p' ets individuos convidaLs it trabayá, y 
axü quc no dcvian esperá gran recom-
pensa. 
Avuy traduhirem al peu dc la lletTa 
eS Resnmen del h(orme (1) que hada 
de presenta a su .J1tnta geneml de agltaS, 
la (Jomisio1~ lac'ltltativct de Üt mis'íJl{t, 
,~ob1'e el proyecto de distí'ioucion de las 
({l/llas de la (llente de la Villa, redacta-
do por el/h. lJouvy. 
Despues de C1llificá de ltnte-projecte 
es trabuys d' aquex engiñé, ('spressa lo 
siguent: 
«1. S' estudi de sa composició cua-
litativa y cuantitativa de ses aygos es 
de improrogable necessidat, no soIs Laix 
drs puut de vista higicllich, í:iino també 
cOllsiderant ses dificultals que pot ofcri 
su propiedat incrllstant de dites aygos, 
emTJ!eant callons de ferro. 
n. S' aforo o medició ecsacle des 
eaudul d' aygo que surl des manantial, 
en s' estiu, tamhé es d' un interés prin-
cipal, com a dalo que no pot mancá a 
cap projecte. (2) 
(O Aquest informn va cssú I'CthICtat per .Ion 
Eus,,!>i Estada, "l1gb-I") civil. (2) Es Dial'¡ de Palma dl~ dia 2 de ~iltemhr'l 
eorl'ent estalllp:i: "Sa eanlidat (j' aygo qUf! mana 
>la t'ont de la Vila, segun!! s' aroro' pradieat :lhí 
.Iceapve!!(lre, (~s de 1'Í/tt !/1lI)U lU,.o,< p",. segoll,,, 
Nottros l' allil/'e!U á practil'á l' cudemá, dia 3. 
y mos ne resultaren. (f,~nt s' csp.;riment ii. sa 
matexa trossaúa, :\ les G des mati), 2WiO Iítros 
per segon, 
Dl'SpUtlS sa.hérlllll 'Iue sa mcdkió rt'ftlritla JI' es 
Dia,.i s' havín t'eta. per el Sr, Arquitp.eto des Mu-
nicipi y un enlliñé industrial. Estam eOlltr~nls 
<l' Ilaver obtcngut un resultat que Sil pot dí 
idcntich. 
Son IOi litros rHW hora, En HOllvy ('ol1signn 
<:om a mínimum ell sos stÍus Esperimt.mts, 30Ó 
litros per hOra. 
B.l·'EI:RÁ, 
I1I. Sa cantidat d' aygo necessari 
l)er manieniment de Palma pot calcular-
se en 3500 metros cúbichs diaris, o sien 
70 litros per individuo, amb lo qual 1'0-
mandrán satisfeles lotes ses ecsigencies 
y comodidats des vecindario 
IV. Sa construcció d' un deposit 
que regularís es bon seryici tal volla 
podria perllongarse si se traclas d' una 
distribució d' aygo en circunstancies 
normals, it fí de no desembutxaca es 
dobbés tots amb un pichi pero, atenenl 
á sa irrcgularidat amb a que s' aygo en-
tra dius Palma, no soIs no pol esLau-
-darse es deposit, sino que s' hauria de 
eonstruhí abans de col-Iocá ses cano-
nades. 
V. Su eahuda de 30 mil melros pa-
rex bastant perquc es elepüsit cumples-
ca es séu servicio 
VI. Apesá (1' axó, s' ¡'¡niel! medí de 
fé cara it n11 af¡ sech es aumentá es nú-
mero d' h()feS quc Palma te d' aygo, per 
selmana. 
VII. Sa Comissió Cl'éu que per elegi 
es sili ahont s' ha de fé es depüsiti y 
per resoldre su forma y sistema de cons-
trucció, es necessari un estudi especial 
y detellguL. 
• VIII, S' entrada de s' aygo a. Palma, 
tra\'essanl ses murades deu havé de sé 
amb un aqiieducte directe, y no per 
ll1l~di de muntants de ferro. 
IX. Es dicimetro de sa canonada, 
que parlinl des depüsit ha de arriba 
s' aygo fin::- part demunl sa costa eles 
carró el' eLs Oms, no ha de passá de 55 
u 60 centímetros. I 
X. S' influencia de ses aygos que 
dexan tUl' sobre es canon s de ferro, es 
una questió póch eí:itudiada i pcr ohtenir-
se dalos segús s' haurían de fé alguns 
esperiruellts, com ú complcment ele s' es-
tudi allalítich de ses aygos. 
XI. En f;a distribució per dins Ciu-
tal s' huurian de fé algunes variacions 
essencials, per ajustarla ti 11' es bons 
principis de s' art. 
XII. Es canons de ferro fús o ele 
xapa bituminada, son ets únichs que 
poden v deuhen elegirse per una dislri-
bució d' aquesta importancia y condi-
cions. 
S' cn\'Ían es números a domicili, tant A. 
dins Ciutnt ('om a ses Viles, pagant per 
adelantat a s' Administració (carre des CaU 
n.· 10). 1 pe •• eta il. conte de 16 números. 
XIII. En ses obres y trabays que se 
intentin per millorá es manantial, es 
cósa d' anarhí amb molt de recel y pru-
dencia per evita ses desastrosos conse-
cuencies que solen succehi. » 
Abans de dona per 11est es séu trabay 
sa Comissió créu d~ver séu estampá 
aquestes observacions. 
«El Señó Bouvy parte x des suposit 
que es llrovehiment d' aygos, a Palma, 
s' ha de du él efecte precisament en ses 
de sa font de la Vila, sense discuti ni 
examiná si unoS aItres aygos podrien 
satisfé cumplidament es matex fL 
Vistes ses condicions de ses aygos 
que entran él Palma, sa Comissió opina 
que merex estudiarse aquest assunto 
per sor tí de duptes y adquirí sa convic-
ció de que s' aprofitá es manantial de 
58 font de la Vila es lo únich racional y 
posible. Perque, sa bona calidat de ses 
i:lygos, ¿no es un poderós motiu per im-
posarse grans sacrificis, una població 
de s' importancia de sa noslra? ¡,No se 
compren que sa conducció d' un caudal 
d' aygo, sense servitllts ni compromI-
sos, amb tota independencia, tendria 
moltíssimes ventatjes per sa dislribu-
ció? » 
y per últim din que a pesá de sé un 
trabay incomplet es del Señó Bouvy, té 
un va16 apreciable, y que s' ha de- ten! 
present que es més dificil escriure una 
Memoria com sa séua que censurarla. 
Nóltros soIs afegirem que estam del 
tol conformes en lo consiguat en aquest 
informe, merexedó per cert de veure sa 
Hum pública en un periOdich cientifich 
y de més significació que L' IGNORAN-
CIA. 
UN l'ROBADÓ D' AYGOS. 
~--
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¡MÚSICA! 
Té sct parey~ de bClUols. 
:ro 
Un qu' es ploma, y de cap d' ala, 
S' en puja á huydá es gavatx. 
(S' eseena es dins es despatx 
De s' Alcalde, á dalt la Sala.) 
. -Señó Batle, molt han dia; 
¿Qu' el de8incomót~ 
Sega. 
-No, no: 
-Idú jo are venia 
A demanarli un favó. 
Malta gent (y es gent que va!,) 
M' ha enviat a vosté, aposta 
Per dirli: uJa que tant costa 
Sa banda mumcipal, 
Qu' es deix sentí.» Y jb no vetx 
Obstacle a lo que damana, 
y es, que toqui entre setmana 
Una estana en es passetx. 
Me crega: tench es cap pIe 
D' atlótes qu' hell exigexen; 
y elles ... ¡vajal. .. m' enternexen, 
(No 'u dich per alabarme) 
-~Qui es vosté, qu' amb tant d' empeño 
MúsIca vé á de maná? 
-¿Qui som? Ja s' ha pót pensá. 
¡No'm conex? .. Jo som s' Iileño. 
11. 
Un jayet amb un gayato 
y un barret negre pes cap·, 
S' en entra amb ayre beato: 
Ses tresqlles, ja les hi sapo 
-Ave Maria Purissima, 
~Qu"'hi ha a la casa de Deu'? 
-Adelante: tu este de casa, 
Preo una cadira, y seu. 
¿Qué con tan de nóu1 
-No re;;; 
Tot es vey y mal de eóure; 
Empero are m' han fet móure 
Per dirvos ... 
-¡Vaja, digues! 
-Per dirvos que convendría 
Sa música fé tocá, 
Ja que mas váreu lIevá 
Sesjallelt qu' abans hey havia. 
Per mí, tant m' es sí com nó; 
Peró, ja que la teniu, 
Que mos toch, are en s' estiu, 
y mos distréu sa caló. 
Dich, feyshó, si 'u voleu fé: 
Jo, que som l' avi de Palma, 
Ni crit fort, ni perd sa calma: 
Patesch d' asma, y no 'm convé. 
111. 
Repican sa campaneta, 
y s' en vénen, tot plegat, 
Un señó de mitja edat 
y una atlóta joveneta. 
-Señó Batle, aquí venim 
Per demanarli una CÓSIl. 
-y si acás vosté s' hi opósa, 
No demanam: exigim. 
L' IGNORANCIA. 
- Vostéd, tot" farcits d' apm'os, 
Gastant es del'l'é doblé, 
C na balldrt han yolgut fé 
Que mos costa cinchcents duros. 
- y com si encara fus póch, 
Si: banda ara moa amagan. 
- y es qui su música pagan, 
Lo que volen es que tocho 
-¿Heu sentL. y per res del mon 
Callarém: tot sera en baldo. 
-Pero bé, (respon s' Alcalde,) 
Digan: ¿vodtés dos qui son'? 
-¿Jó glli S()[u? s' Ananciadrj, 
y amb aquesta som veynats; 
Per axo hem venguts plegats. 
-A mi 'm diuen \' Opinió. 
IV. 
Desillvolt, y amb HO capell 
Mitx tombat demunt s' ul'eya, 
Puro, y corbata vel'lfIeya, 
Ja s' en ent¡'a un bergantcll. 
A totholll mira de cara, 
y heu diu tol arreu, arreu: 
Per parlá cla, massa 's vau 
Que. no li fá po sa vara. 
-Bono: i,com estam aquí? 
l,La Sala qu' ha tornat loca? 
Sa banda ¿toca ó no tocaT 
Axo 's lo q u' hem de ac'arí. 
Vaja! nI) signeu lIlussóls, 
y digau d' una vegada 
Si sa banda r\u' heu croada 
1 nlla per voltros tots sóls. 
Maldement sia tal y quina, 
Noltros mos n' aconortam; 
Peró, ja que la pagatn, 
Li volelll xupa 1:;' espina. 
En llóch de fé eceJnolllíes, 
TuJau es poquets doblós ... 
Per voltrus, n' !Ji havía de me;" 
Amb ses quatre xel'emiel~. 
Ja que J' es hall sou es mitx, 
Suprimin Mllnicipals, 
y llavú ... ¡apagan t'a.naIs! 
Lo matex'q'l' á Felanitx. 
Si amb medidas tan dolelltes 
Perdésseu es cap des fil, 
¡No hi fa res! •.. perdut per mil, 
PeI'dut pet' mil y cinchcentes. 
¿Cercau sentí ::,oná esquelles, 
Tucá corns y picaróls' 
¡Vaja, dich! no sien mussols, 
y preniu llum de Sanselles. 
Bóno: he dicho, y ja n'· hi ha P¡'OIl 
Enteneuf per aquest pich: 
Si no feys lo que vos dioh, 
Entaneu? ¡hey hanrá re·nou! 
.-¿Sabs que parlas molt axut1 
-Milló, sí axí 111' heu entes: 
Vóltt'os ja ~abeu qui es 
El })emocI'ata, . .• y ¡salut! 
v. 
Cara alegre, y tata amesa, 
Vé depressa de s' hostal 
y hau sént tot, desde es portal, 
U na tenrala pagesa. 
S' Alcalde la mira amb ansia 
Com la veu que tl'eu es m\s~ 
-¡ Ey, tu, sa jove, ahont vas'? .. 
¡Calla! ¿tu qu' ests L' IGNORANCIA'? 
. No (havia coneguda; 
¿Que cercas tu per aquí'? 
-'-Venia, jllst per di¡'lí 
Dos motet::', de corregmla. 
Duyo. un sermó ap¡'és de ca, 
y are .. ja '1 pueh confita; 
Aqllcsts m' han goñat per má, 
y l' han fet primé que ji>. 
Per paga, jo som tar'dana 
y tot ja 'u trob enfornat, 
Perque m' en vench a Ciutat 
Just un pich cada setmana. 
En rudes, es meu sermó 
Deya, y no s' enfat cap mica, 
Que jü també vuy rnuslca. 
-[,Tu també? 
-iJa 's de rahú! 
-U ns dcyan si eras mitx [riOl'ta. 
-¡Vol calla! ben viva encaril, 
Jo, graeic" a Ueu, per ara, 
Estich t¡'empada y ben forta. 
-Qualcú posava messions 
Qu' eras n2a. 
-¿Y no s'en rillt 
De part méva, a n' es qui 'u Jiu, 
J a li dará espres"ions. 
Jo som lo (lile sempre he estat 
Des día ensa ¡¡ne som nada: 
F¡'anea, alegre, y .afectada 
De dí en tot la vtmtat. 
Sino que en aquesta ü~rra, 
En cantá ses veritats, 
Se pórden ses amistats; 
Per axú me Can la gu(~r¡'a. 
Fins y tot, prop d' una taula, 
Pl'engllcnt café un retgidó 
Que '111 té poca devoció, 
lla gastada una paraul~: 
"L' IGNORANCIA (ha d¡t rebent) 
Se fon com una candela, 
y ja ha acabada .~a tela 
En lo de s' Ajuntament. » 
¿Hou veu? Si Ilavü 's desboca 
Sa boca, ¿que' hey puch fé j6? 
2,¡\[0 ven vosté qu' es axo 
Posarme es dit dins sa boca'! 
Li diga, y no m' en arnach, 
Que, encare que s' aüy es sech, 
Lo qu' es per are, no crech 
Arribá a. n' es eul des sacho 
Fa cinch setmanes 6 !lis 
Qu' amb vostés m' era nr¡'eglada; 
Pero s' el~p,.e8sio gat~tada 
M' ha posada en compromí':i. 
Si vostés s' han de negá 
A lo qu' es públich demana, 
J6, que no SOlO coca blana, 
J6 no los pllch alabá. 
y a v05té li hauré de dí, 
Ja qu' es vosté es qui comanda., 
Qu' aquesta ditxosa banda 
M' ha donat un que sentí 
Escolt: ¿vol un consey mén, 
Encara que valga póch1 
¡M'ani que sa banda toch, 
Heu man': no Ji sabrá gréll! 
Res més: disponga de ji> 
En tot lo des séu a~r~do; 
No res, perdon de l' enfado; 
En lIecenci': estiga bo. 
MIRANIl:" .. 
-,- • :sa 
OUATUE PARAULES SOBRE ASES. 
Tench per mi que serán moHs qui en 
es moment de llegí es titol d' aquest es-
crit, arrufaran es nas, y diran: ¡Axa 
s'embruta! 
Si valía de res un consey méu, los 
advertida que no 'u diguéssen massa 
fart, ni se demostrássen alarmats; per-
que qui los sentís, no los cregués alnb 
:5a coua de paya. 
Per lo demés, res té de raro qu' un 
pa!.rés com jo, vulga treure a rOLlo es 
cabalet d' es séu seLre y parlá de lo que 
més entén, .la per haverse estudiat un 
poch él si matex, .la també pér está tot 
sovint amb s' amable compaflia de molts 
d' ases vestits, qu' han fet estudis 11archs 
y penosos per aprende de brama. 
Axí es que conech tata s' escala bur-
rical, desde.es qüi poL titularse s' ase 
d' or, o sia qualsevol fiy d' Adam qu' en 
diuen de 'I'o'ñó cubert, q\li 110 té may p() 
de fi'et, y s' ha figurat essé en Jordi, 
perque li sona sa bulxaca, fins il n' es 
desgraciat mbrt de fam, rich en neces-
sidats y nafres, ahont hey acudexen ses 
masques, com a tot bon ase magreo 
Volé parla de ses variedats compres es 
dins sa familia d' es tafarruts, heu ten-
dria jo, com qu' es inagotable aquesta 
materia, per una arriesa molt grossa; 
intenta en so méu esctit correlji un 
bcstiá que sol essé .fort d' idea- y dúr de 
cuyro, seria, me parex, volé rentá es 
cap a s' ase. 
Be m' agradaria tení concxements has-
tants per.lo primé 1') essé persuassiu fillS 
él n' es punt de conseguí lo t;egon; pero 
'conecb sa méua poca forsa, en compa-
ració d' es pes dé sa sornada; y antes de 
caure de jonoys amb ella demunt, pre-
feresch confessá que sa mH no 's teta 
por sa boca de s' ase. 
Pensaments tenia de demaná ajmla a 
un misse, per ano de que sabriam més 
un misse y jo, scgons diu s' adagi; no'u 
he fet, perque 'n recort un altre qu' as-
segúra que sab més un ase a ca-séua, 
que cenL sabis a casa d' altri. 
Per axo, sense ajuda de ningú més 
que de sa méua ignomncia, duch en-
vant s' empeño qu' he pres, y en sortiré 
en la méua, diguent tot quanL m' he 
proposat sobre tanls de germanets méus 
com corren per aquí. 
¿Perque no he de parlá, si los conech 
més qu' él n' es mal diné, <1' aquesls pre-
sumits qui de tot enténen, que mesclan 
sempre, hey caygan o no hey caygan 
hé paraules reLumbants en ses séues 
converses; qu' han Uegit molt, axó si, 
pero sen se truererne profit, perque unes 
vegades no 'u han entés bé, y altres heu 
han pres capgirat tot; si qualsevol sab 
que ténen es séu 110ch conquistat dins 
s' escala de sa burrioia, y se conexen a 
L' IGNORANCIA. 
Mallorca amb so titol pom pós d' ases 
cflrregats de lletres? 
¿Perque no he de tr(:lUre a ballá aquests 
ases de casa bOna, qlli orgullosos de lo 
que teMn y en so respecle qu' inspiran 
iJ. n' els arriets més menuts, braman en 
lot quant diuen, y pernetjan en tot quant 
fan'? 
Aquestes dues castes dG gramáticbs 
son, per dirho axí, s' aristoc1'acia borri-
cal'; y com qlle 'le pensan dú ses campa-
nilles y es fan rOllo de sa coua, resultan 
tan insufribles y pagals de si matexos, 
qu' es precís estados sempre a certa dis-
tancia. Jo crech qu' es ferlos una injus-
ti'cia quant a algun d' ells se li din tros 
d' ase, perque es qui més y es qui mé-
nos, té molts de merils contrets perque 
li digan gOl'd. 
Llavo també en conech una partida, 
que j<') los batiaria amb so nom d' ases 
engiüés, perqu' encare que no sapigan 
seüü \lna carretela, ni fé un pont, s' ell-
giñan de mOdo qu' amagan es p()rro il 
qualsevol, per sa rahó de que pnrexen 
bcneyts, y esperan s' ocasió per treure 
sa poteLa. Aquesb, que sempre fan 
s' ase per no paga s' hostalatje, xapan 
un cabey al ayre, y ténen amagat es di-
ploma; p~r(, eczercitall sa carrera d' en-
glflés ioJustrials. FenL de Pere Taleca, 
enscUan per rime a n' es qui preténen 
de vius; y quant los han posat es dit 
dins s' uy, sense dí ase ni bestia, los 
déxan amb un pam de boca badada. 
Atenguent él sa posició qu' ocupan y ú 
lo que representan dins sa soeiedat d'ets 
ases, y des qui se pensan no esserhó, 
podrém considerá aq uests engiñés com 
a su clase media d' ets oreyuts. 
C0111 qui no hi t<'>ch, carninant, cami-
nant, hem arribat per últim a sa clase 
més numerosa y variada d' es qui sense 
essé precisament Tonis, fan festa dia 17 
de .Tané. Estam en plena deJnoc~'atia, 0, 
coill aquell qui diu, eutre ets ases de 
baxa ma. Bestiá pacífich y sufrit, es sen 
bram casi may du pretensions,. y ses 
séucs c:6sses son donades molts de pichs 
sense intenciú de fe mal. Encare qu' hey 
ha en es mercat molts d' ases que sc 
assemblan, sempre distingiréu aquels 
en que, en 11<'>ch de du aubarda nou amb 
coué de pell, ensellament rumbós y bri-
lla, (; sia levita, capell de trona, etc., 
passetjan un mal basl amb tafana, es-
corbeys o argane11s y cabestre, qu' es lo 
matex que si diguéssem cassOt o ca-
missola y "arques, a sabates de tacó 
ample. Com que la forca es feta pe 's 
desditxat, no es gens raro qu' aquests, 
entre noltros, siga scmpre es ql1i du es 
gaL a s' aygo. Si Se cansa, quant no pot 
pus se li dona un poch de poñidó, y 
gracies si s' escapa sense un parey de 
ganotades; si per e11 matex cerca medis 
de millora es seu estat, se li sol fé pre-
sent es conegut ditxo de « ¡que sab s . ase 
d' ensafrana, si no ha menjat espiciat 
may!»; quant geltlega y se quexa de sa 
seua tris La condició, maldement s' es-
3 
gargamélli, no es atés, perque bram de 
. ase no puja al cel; quant pretén s' igual-
dat devant sa lley, o que li tengan cer-
tes consideracions, se li diu qu' etsases 
y es muls no son tots uns. Y e11, unes 
vegades content y enganat, aItres rene-
gant y oreyes baxes, prosseguex molt 
sério es seu cami, o M cO:lformat en sa 
seua mala sort, ó sino proposantse ferne 
una d' ase y seca quant li venga-M. 
Are repar qu' es hora d' acabá ses 
quatre paraules promeses en es principi, 
y que parlant, parlant, he perdut s' ase· 
y ses magranes. 
¡Gracies a Deu com heu he conegut; 
y que no som tan rostit de baUestra coro 
altres compañeros meus, qui per revólts 
qu' hajen ,fet, l1ingú may los ha vist 
caure de s· ase! 
UN D' ARTÁ, 
((¡l!' en veui'C es uast ja stia.) 
XEREMtADES. 
-Diga, Don Lluis, ¡,demá diumenge 
que torna haverhi sermó de Filoxera'? 
-Si, señó. 
-¿Y com heu harí¡)m de fé, perque 
hey hagués sempentes, de gen! qu' anás 
a sentirlo? 
-Fassi una cósa: que pos demunt 
L' IGNOUANCIA que diumenge a S3 Dipu-
tació hey haura uns tancats de Filoxe-
ra, tan bons y tan bons, que diuen' q1te 
pega1'dn ta1¿ be, y que donarán tant de 
gust él 11' es públich: entrada y sortida 
gmtis. 
- Ben pensat: pero axi y tot, no sé si 
bastara, Dún L1uis; perque a molts d' es 
n(>stros propietaris. de viñes los podrian 
aplica a110 de l' Escriptura: Am'cs lta-
bent, et non tt~ldiunt que vol dí: Ore-, 
yd11t ja 'n té1mt; pel'O 110 l' adressan. 
** 
,la tenía rahó aquell homonet vey. 
que deya:-Desenganauyos: totes ses 
coses d' aquest mon se reduexen él tres: 
1. a le y des(é; 2: OntpU y buydá; y 3.-
ami y veni. 
Exemples: de sa primera, s'empedrat 
des qarré den Cirerol; de sa segona, es 
pou de s' Ajuntamcnt d' Inca, y de sa 
tercera, s' aviJ'am des Boro, que tot son 
anudes y vengudes. 
Excepcions: 1: es matrimonis mal 
avenguts, que ja l' kan (éta: 2: sa bos-
sa des nostro Ajuntament, condemnada 
él buydedat perpetua, y 3: es fum, es 
doblés de Mallorca, ses jayes de la Sala, 
y molles aItres coses que s' en van, y si 
la cósa va axí, será mal de fé que tornen. 
* 
** 
Mos escriuen d' un p<)ble que bey ha 
bagut gent descompassada per questió 
d' alojaments. 
4 
Si es señós des pobles en sahessin 
<¡uant fan obra a ca-séua, ja destinarian 
un departament per corté. 
Sa culpa no la lé es Goyern, la tenen 
es qui pagan eontribucions per tení ca-
ses'y \erra y les volen disfrutá sense 
hostes. No señó! sa casa deu hayé de 
eedirse a n' els alojats en temps de pau 
\. tol, y si l' amo yo1 sortí que surta, en 
pieh que dexará es lliUet s' cnlen. 
¡ y paga p¿,ble! 
* .f, 
S' altre dia, en es l'uig de Sant Pere, 
"aren casá un hcrgantell de 20 añs amh 
una jayetá que 'n té la y mitx. 
Un enamorat, d' aquells qui yan de 
tres qui 11 agafa dnes, l' endemá deya a 
\'la séua atlota: 
-Mira, tu, mos haul'Íam de fé COllC-
guts y amichs d' aquesta novia. 
-¿~ que n' has de treure'? 1i deya ella. 
-¡Vaja! si 1'05 amiga 1I0stra, ¡ no 't 
dich res! mos podría fé de dQna vé!Ja. 
-¿Quina música toPt! á n' aqnest ca-
dafal? 
-Sa de la Sala. 
-No pot sé. Elll10 está organisada. 
-Ydo ja heu Yeus. 
-A no sé que sia sa de qualque fra-
gata qn' ha venguda. S' uniforme ... mí-
ralos s' uniforme. 
-YdiJ amb ax(¡ yeuriÍs eom es sa de 
la Sala. 
-y no deyen que no podia tocá á 
n' es Born perque no esta va orguni-
sada .. , 
-No sé que l' he del di: perú, sia com 
sia, encara crech qu' aquesta música es 
de lo més organisat que hey ha a la 
Sala. 
Diu qu' enguafly puja tant y taut es 
preu de sa Yerema. ¡Oh! ... y lo que pu-
jará. 
¡,AreL. e11 are no 's res. 1>' a(!uí uus 
<{uants añys en tornarém parla, quant 
sa Filoxera ja sabra ses tresques per tot 
Mallorca. ¡ 11a\'o, lla\'ó sera de\'ertit! 
Quant es qui tenían viñes y omplían 
cups y tOlle11s no troharún per neccssari 
ni un axingló de calop, ni un grá de 
fogoneu, (iY tot per mala cura!) 11avo 
serán ses bOnes. 
y plorarán, y fé:1rán potadetes y heu-
rán aygo clara en lloch de moseatell; 
Havo tothOm s' en riurá de tals plora-
yes, y los fará un pam de nas:-¿Are'? ... 
¡Antes, antes! va dí en (Ja?idt. 
* 
-¿Qué teniu, madó Magdalena, que 
tant vos enfadau'? 
-Sa meua fin qu' es una polissona y 
no 'm vol ajudá a plegá es fems des tros 
de devant casa. 
-Ell are no l' haureu de me.sté, per-
que han de jú una máquina d' agraná 
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y un hUmo tot-sol haslará per menarla. 
-¡,Que \'os ne rey8? ... 
-Ja heu ,·eureu. 
-¿,y qui l' ha de c1ú'? 
-Ves quij s' Ajuulament. 
-¡Que s' Ajuntament yulga tants de 
mal de caps per lleYá es pa a n' es Pll-
bres! 
-Oh! e11 heu dará per empresa ax! 
cllm ses eadires d' es Born, y amh sa 
ganancia de cad' aJi en poch temps se 
reseabalara d' es dentes. 
-¡Tocau! no aneu de verbes. A n'axo 
n' hi prendá com á n' es pon de S8 Re-
eonada. o 
-Bet, ¡,y d' hon passetjas su llét'! 
-1"0,". de Son Tiroriro. 
-Me~i~~n es cada f ... ¡ay Den! l.y que 
no tens eap cotxería llogada? 
-¿.p(lrque heu (Hus? 
-Perque ds una heneyla, .. , na Ga-
Heló no \iou sabia tmupI,ch, y d' ensá 
que ji) l' hey vat:\. dí, ja 'u crech ..... 
-Fieta, .iiJ estich dejuna; contamhú. 
-Veus; lloga~ nna cotxería, compras 
un parey de gerres, les umpls d' aygo, 
hey inesclas una lliura d' amidó picat, y 
remen a que remeha, hasta amb' un ma-
nech de granem ..... el sendemá dematí 
surts á vendre sa llél fela teua ..... 
-¿Y si m' agafan'? 
-¡Qu' els dé honeyta! fé com qui te 
pren un mal y ipataplaf! pe su cara Ya 
es cadaf de tot Deu que 't diga res ..... 
Hev!) que pots allá p' es carrés mós Jlú-
blichs; cilln més púJ¡Jicl!s milló! Es cc-
latlós are no se passcljan perqllc es sol 
es molt ealcnt, -;0 tal yolta prenen la 
fresca dormint .... Yuy di que pots cridú 
fórl y no 't sentirán. 
-Mira, estich conteIlta d' llaverle tro-
bada; val:\. u llogá una cotx(>ría y lItI.\"(', 
it comprá gimes. 
-Pensa amb s· amidó ..... 
-No tengas ánsia. Adios. 
-Adios ... ja yeurás com t' anirá bé. 
¡Y visea sa Filoxera! 
Dilluns d' aquesta setmana, es vapor 
corréu de Valencia dUgllé un hon pané 
de rém, moscatell per més señes, .que 
es vcurel no més, foya menjéra. o 
Es dilluns anteri6, tamhé havía duyt 
un gran ramell (le flos, ¡cosa bona! 
i,Que m' hi diu, Don Lluis'? Vosté men-
tres tant, amb elocuencia digna de mi-
nó causa, ¡no 's cansí de predicá! 
Jo diria qu' aquests féts, per sí soIs, 
son encare més elocuents que tots es 
discursos de "osté, fets v per á fé. Y 
no'u dich per agraviarló." 
* 
** 
i ¡Altra Sociedat mallorquina!! y van 
mil. 
La Peluquera Balear: uns quants 
centenás d' aceions él 4 duros; y ha de 
re ve ni dues dotzenes a' atlotes perru-
queres y afeytadores, perque axo de 
barbés mascles ja es Yéy, y qualse\'ol 
hOra hey som a temps. 
Ah! ohida~am lo milló:' SR Socieda! 
encara no existex; per() ses accions ja 
ténen 7 reals de p1·ima. 
¡Ay ido! Dauli es dit, ves si mossega. 
* 
** 
Ara qui parltilll de perruqués: ii. can 
Millan empran una maquina que 1'0-
dant, rodant, fa es cap de lo. més net. 
Pero té un inconvenicnt: no més ley fá 
de par! de fMa. 
¡Ah, Miquelet Millan! Si tu l' arri-
hásses U. perfcccioná a sa téua máquina, 
de manera que amb qllatre rodades tam-
bé llctetjas es cap de part de dins! PresL 
wurias es tén retrato penjat a sa casa 
gran de deyuut ca-téua. 
¡Vaja, Miquelet, cabila y fé un es-
f(')'rs! Considera quants son es parro-
qllians qu' heu han mesté com es lléÍ., il 
n' axu que 't dicho 
Crcllme, Miquel: hey ha un s<'>n que 
goM. 
Vüt'aqní un esca.po16 ó taya<1ura (runa 
sessió des ll()slro Ajuntament. 
Un Linent:-.Ja qu' hern reta música, 
y pnJll Mns doblé s que mos costa,· ¿per-
que no l' hem de treure it rotlo'? 
Un retgidó:-¡No siga beneyl, 110111-
'n'e! i,No yeu que com més la trellrérn a 
rollo, més se burlará de noUros es pú-
blicb, y mus fará més sa lleiia demunt? 
¡BeíÍ dit! (Qui no riu, no es hümo de 
hulla.; 
A una tenda sense número d' es carré 
des Clols. ~' ha rchut un carregament 
de cüües de pescá, ams y bolentins el fi 
de doná ahasto a n' es consumidós que 
solen ppseá ppr su plassa de Cort y 
carr{'~ principals de Palma despues que 
ha plogut. 
També s' hi trobará un gran surtit de 
xi~ngucresy hotes d' aygo, per llarch. 
No eqpiyocarse: está dcvanl allá honl 
se troba. 
conllESPONDE.\CIA PARTICULAH. 
lIT. !>1. O[anal;ol'): fnsertal'óm lo qu' envia. Sa.-
ludí eJe part nostra Ilquc~t IlInidl nóu que mos 
es sortit.-UN J.I.J::NTEltN'~: S' insertará.-M. C. 
(Felanit.v): Ja 'JI tl,níam noticia. Axí matex grao 
ciOS.-UN !J' Ar.TÁ: Ja'u veuo-UNA CA~IIIIUlRA: 
iQui t' ha puganada, fleta' Val més que't cuy-
dos ti' aná 11 la Snla it eomprá sa llibrcta.-UN 
ESTUDlANT: Probable lllellt á VIIstó y a. IIlolts 
d' altres los podrém complaurc aviat.-UN IN-
QUERO IGNORAN1': ¡Qui mos respón de qu' es cert 
tot lo que ''"listé mos di uf-S. C. (Sóller): Per 
are, no hey ha cas d' axó. 
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